



DE AVISOS ~ INTERESES MORALES Y MATERIALES 
¡ bre del Director. _ )j N ' 180 Barbastro, 26 de Agosto de 1899. 
REDACCiÓN Y ADMINISTHAClÓN: 
Argeusola, 49 
Año IV I 
PRECIO DE SUBSCRIPCiÓN: 1'50 pla •• t,hnl.t,. ~ 
Toda la.correspondencia. S6 dirigirá á nom- ¡n 
- 1¡¡hUm. 
I No le devuelven los origiul\le!!. 
El M. l. Señor 
DON JOAQUIN ANDREU 
y Dufout1eq~Salinis 
, 
MARQlJES DE BA.LLEST A.R 
'aHeGió en laragozi el día 28 de iulio de 1899 
R. l. P. 
Sus hermanas la Excma. Sra. n. a Dolores y la M. 1. señora 
D. a Carmen, Condesa viuda de la Florida, hertIlano político ex-
celentísimo Sr. General D. Mario de la Sala Valdéf:, sobrinos, 
primos y demás parientes, ruegan á sus amigos y relacionados se 
sirvan encomendarle á Dios y asistir al aniversario que ha de ce-
lebrarse en la Santa Iglesia Catedral el día 28 del corriente. 
Todas las misas que en dicho día se celebren en la Catedral, San 
Francisco, (alta, d. S. Diala) Santuario de Ntra. Sra. del Pueyo, é iglesias de 
los PP. Escolapios y Padres Misioneros, serán a pI icadas por el alma del 
finado. 
El Rmo. y Rvdmo. SI'. Obiepo de la Diócesis ha concedido 40 
días de Indulgencia á todos los fieles de BU jlwisdicción por cada 
",isa que oyeren, com!tnión que aplicaren, pm·te de Rosario 
que rezare", acto de caridad ó mOl'tificación cl'ist'iana que hicie-
"en en B"fragio del alma del fitlado. 
1 de su saber exten~liél'onse y pI:opagáron- \ Jlués en las som bl'ías mansiones de un 
I se tanto, que el ejemplar y edIficante es- I ('aJabozo, ya qlle no sea en el tablado de 
t pañol empezó á ser conocido con el títu- ignominioso patíbulo. 
110 honrosísimo de varon de Dios y Por eso los materialistas, los Iibre-
\
1)e1'dadera idea dellwmb1·e santo eJ1. pensadores, los masones, ciertos libera-
la Corte. les y los enemigos de la religión y del 
Allí, en Roma, fué donde, inspirado orden social defienden y preconizan la 
por Dios, concibió José el pensamiento enseflanza atea y láica, porque ~aben 
gigante, la idea felicísima de fundar el I que, separada de la religión, conduce al 
Instituto de las Escuelas Pías, cuya de- I hombre á los mayores extravíos y E.'xce-
nominación expresa el objeto y fines de ! sos, á todo género de locuras y de crí- , 
la~ mismas, consistentes en instruir y menes. 
ens~ñar á los niños, particularmente si Y por eso la enseñanza del escolapio, 
son pobres, en la piedad y en las letrii.s contrapuesta á la láica, viene á llenar 
gr~tuitamente y sin recibir estipendio una necesidad religioso-social de .carac-
alguno. ¡Sublime idea, admirable con- ter permanente. Obra grande es, en ver-
cepción esa que en su conjunto y desa- dad, la Institución calasancia: obra que 
lTollo abarca lo más interesa.nte y tras- cuanto más se la estudia, especialmente 
cendental para el hombre y la sociedad, e8tudiándola en los ópimos frutos que 
puesto que se endereza á la educación produce y en sus sabias y previsoras 
de aquél fOI'mando su inteligencia en las Constituciones hechas por quien tan á. 
verdades que se refieren á su eterno fondo conocía el corazón humano, más 
destinú y su corazón en el santo temor se la admira y más se echan de ver su 
de Dios! relevante mérito y su indiscutible im-
¡Sublime idea y admirable concep- portancia. 
eión, la del establecimiento de las Es- ¡Loor en su fiesta, y siempre, al pre-
cuelas Pías, que tiende á satisfacer una claro alto-aragonés, bienhechor del pue-
neeesidad, tan imperiosa como perma- blo E.'n provecho de cuyos hijos fundó 
nente, en el individuo y en la sociedad, principalmente su Instituto religioso! 
I cual es la de la educación de 1:1. niñez I ¡Loor á los Padres de la Escuela Pía, arreglada en un todo á las leyes de t infatigables continuadores de la obra tan 
¡ nuestra naturaleza y á las exigencias I eminentemente cri~tiana como humani-
¡ de nuestro \íltimo fin! . taria y civilizadora, de su ínclito y San-
I «No hay educación sin moral, como to Patriarca! .. 
i no hay moral sin religión.:. Por eso Jo- Loor, sí, a los hIJOS de José de Cala-
1 sé de Calasanz resolvió un problema sanz; que perseguir con ardiente fe el 
i important.ísimo que afecta por igual al ! ideal de la pe.rfección eva~géli~a, iDlpo-
l presente y al porvenir de los individuos i nerse austendades y pemtenClas, con-¡ y de los pueblos proporcionando á ios ¡ sa~r~rse, ~on genero~o espíritu de s~­
~ niños de todas las clases sociales, in- ! cnficlO y Slll otras mIras que la glorIa 
¡ cluso de las más inferiores, una educa- ¡ de Dios y el amor al prójimo, á la Í!ll-
~ ció n eminentemente oatólica, la cual 1 proba t.area de. il1s~ruir á la niñez así en 
. eleva y dignifica al hombre, le señala i la verdadera CienCia co.mo. ~n la piedad 
. s : 0:\ 
¡;:' . . ,. " '. " . ~: 
en su más temprana edad el camino de ! Y en los salvadores prlDCiplOS de la re-
; la verdad, de la virtud y del bien, que \ligión cl'istiana, renunciar, en fin. á to-
¡ es el camino de su bienest.ar temporal '1 do lo que He,ve el sello de lo mundano y 
¡ y de su salvación eterna, infunde en el . lo t.erreno, a t.odas las cosas que á sall-
i tierno corazón del niño el amor de Dios, gre Y fuego se disputan los hombres, 
José de Calasanz 
¡Aragón! Este nobilísimo solar santi-
ficado por las benditas plantas de la 
Madre de Dios y regado con la sangre 
de innumerables mártires de la fé y hé-
}'oes de la patria. Este coloso que inicia 
con fé y resolución desusadas la obra de 
la reconquista y la prosigue con indo-
mable tenacidad, que se enseñorea del 
Mediterráneo y hace sentir la fuerza de 
su poder en At.enas, la cult.a, en Cons-
tant.inopla, la altiva, en Francia la arro-
gante, en Italia, la poética, y en Asia y 
Afdca. ¡Aragón! Este pueblo jurídico 
por excelencia, cuya sapientísima y ca-
balleresca legislación modelo es de le-
gislaciones, y en cuyos Fueros las li-
bertades regionales y los derechos indi-
viduales, en 10 que tienen de legítimo 
y razonable, hállanse más firmemente 
garantidos que en las modernas Consti-
tuciones, hasta el punto que de dichos 
Fueros es copia fiel el celebérrimo Ha-
beas Corpus de Inglaterra. Aragón es 
además de todo eso, patria de ilustres 
Confesores de la. fe cristianll., honra y 
prez de la Iglesia, gloria y ornamento 
de esta región aragonesa. 
Uno de ellos es el insigne José de Ca-
lasanz cuya fiesta conmemora mañana 
primero, y después el amor del prójimo que el hacer todo eso, decimos, que es 
el mundo católico. Peralta de la Sal es Y le suministra medios suficientes para cabalmente 10 que practican los indivi-
la patria del excelso Patriarca de las combatir los vicios y las pasiones ya en duos de la Orden calasancia, es grande 
Escuelas Pías y sobre su cuna reflejá- sus primeros brotes; es decir le provée P?r todo ~xtremo y sobre toda pond~ra­
ronse los timbres y blasones de noble de eficaz preservativo para no ser irre- Cl~n herólco.: y lo es tanto que descono-
estirpe. En los primeros albores de su ligioso, egoista, turbulp.nto, malvado, cer ese herOlsmo y esa grandeza, tan pa-
existencia surgió ya en su alma purísi- criminal. ten tes de suyo, argüiría una clarísima 
ma y en su corazón magnánimo alllor A diferencia de esa otra educación, ignorancia ó una insigne mala fe. 
acendradísimo á la virtud y al bién; el lJamada láicr., que quiere emanciparse Eso, sí, que es d~mostrar, con la 
cual amor fué creciendo progresivamen- por completo de la. maternal tutela de abrumadora elocuenCia de los hechos, 
t.~ en el piadoso niño con el trascurso la Iglesia; educación que limita los des- amor puro y desinteresado al pueblo por 
del tiempo hasta elevarle á encumbradí- tinos del hombre á esta vida, que le de- cuya educación,.cu~tura y bienestar ha-
simo grado de santidad y perfección. grada y enyilece, le hace indócil al yu-· ce mayores SaCl'lfiCIOS un solo escolapio 
Adolescente aún y teniendo que llacer go de toda ley, refractario á toda auto- que todos esos farsantes y embaucado-
violencia. suma á sus sentimientos de ridad en especial á cuanto sea supe- res de las clases populares á las que pro-
amOlO filial, hubo de renunciar José rior á la limitada razón humana, falible curan atraer y halagar con utópicas 
á. la pingüe herencia paterna y á los ho- . y todo como es, que enciende en el co- promesas, Y que tan solo se acur.rdan 
nores á la misma inherentes que le ofre- razón del educando el fueO'o de todas las del pueblo cuando ha de servirles de 
b • 
cían por adelantado y con persistente concupiscencias, bajas pa~iones y de los Illst.rumento, aunque sea á costa de su 
empeño los que le dieran el ser; como vicios más repugnantes, generadores de generosa sangre, para encumbrarles á 
más tarde renunció también los elevadí- toda clase de desórdenes y de crímenes' las alturas del poder convirtiéndose lue-
simos cargos y dignidades eclesiásticas educación dest.rnctora de los principio~ g~ en sus más cru~les é implacables ene-
á donde le llevaban lo exclarecido de sus fundamentales del orden social que sig- ml&,os como acredl.t.a la. experiencia con 
virtudes, lo privilegiado de sus talentos nifica el triunfo. ó el predominio al me- su llTecusable testllllOlllO. 
y el caudal copiosísimo de Sil doctrina nos, de la materia sobre el espíritu, del 
y de su ciencia. Era que el Señor, en sus error sobn~ la verdad, del mal sobre el 
providenciales desigr.ios, teníale reser- bien, del vieio sobre la virtud, del egois-
vado para más altos destinos y para mo sobre la caridad, del dolo sobre la 
má~ árduas y fecundas empresas . honradez, de Ja simulación sobre la sin-
Por eso, secundando los llamamientos ceridad y de la usurpación sobre el de-
de la gracia, á Roma fué nuestro ilustre recho y la justicia; p,ducación, en fin, 
compatricio; y muy pronto en la capital que no pocas veces lleva al que la reci-
del orbe católico el aroma de sus vil'tll- be á las orgías del lupanar, de allí á los 
des y los prestigios de su ilustración y I horrores del crimen para expiarlo des-
-
llO que impot1ta 
Le Figaro de París ha dicho recien-
temente que el porvenir de España está 
en Africa. Pero la prensa defensora del 
régimen, y señaladamente la ministe-
rial, declarando, tá.cita ó expresamente, 







nuestra impotencia para intentar nada 
en Marruecos, ha (lesahuciado por com-
pleto al P ifJa ro deplorando no poder to-
mar en consideración las indicaciones de 
dicho importante colega. 
La verdad es que la excepcional y en-
vidiable situación geográfica de España 
la coloca en condiciones muy abonadas 
para poder influir poderosamente en los 
tle5\tinos del imperio malToquí y, por 
ende, en los de Europa, hoy ;:)obre todu 
en qua en el Continente ~cJricano tieneu 
puesta su codiciosa mirada todas, ó casi 
todas las potencias de Europa. 
España, separada por el estrecho de 
Africa en cuyas costas posee varias pla-
zas fuertes y en sus mares importantes 
islas, parece la llamada por la Provi-
dencia, por la nat.uraleza y por la histo-
ria á dominar en porción considerable 
oel mencionado imperio, á cristianizarlo 
y sacarlo del estado de sah'ajismo y de 
barbarie en que hoy se encuentra, cons-
tituyendo ese estado para la culta Euro· 
pa un triste padrón de ignominia. E se 
fué el pensamiento del primero de los 
estadistas españoles: el gran Cardenal 
Cisneros' y esa fué también la idea aca-
, l' . riciada y en su testamento exp Ielta-
mente consignada por Isabel la Católica, 
verdadero prototipo de Reinas españo-
las. 
Pero esa declaración de impoten· 
cia tan á deshora é indiscreta y anti-, . 
patrióticamente hecha por la prensa mI-
nisterial, debe limitarse única y exclu-
sivament.e al régimen y á sus hombres, 
en manera algnna hacerse extensiva á 
España entera y á los amantes de Sl~S 
glorias, grandeza.s y r encranrla-; tradI-
ciones. 
Verdad es, y verdad notoria é incon-
cusa, que el sist.ema liberal-parlamenta-
rio ha sido, y es, en España estel'il com-
pletamente para el bien y fecundísimo 
para el mal y, 1'01' lo tanto, que incapa-
citado est,í, en absoluto para acometer 
empresas de tal magnitud como lo es el 
conquistar, ó influir por 10 menos gran-
demente, en el imperio marroquÍ. 
El sistema que, cual el parlamenta-
rio, es mutilador de la il.ltegl'idad nacio-
nal causante de la pérdIda de nuestras , , 1 
colonias, el que ha destruH o nuestra 
gloriosísima leyenda y pl'o'.mrado des-
natul'alizar nuest.ra raza., no puede en 
modo alguno iniciar, proseguir y poner 
feliz remate á la obra magna d~ la co!!-
quista, cristianización y civilización de 
Marruecos, incapacitado está semejante 
sistema para la realización de t.an her· 
mosos y patrióticos ideales. ¿Y cómono 
ba de estarlo si precisamente dos oca-
siones propicias y dos coyunt.uras favo-
rables que se le han ofrecido, la guerra 
de Afdca y la cuestión de Melilla, para 
bacer sentir la fuerza de su poder y ejer-
citar su bienhechora misión en Marrue-
cos las ha desperdiciado esterilmente y 
con' notorio desconocimiento de lo que 
demandaban de suyo los altos intereses 
nacionales y nuestra preponderancia in-
ternacional? 
N o: los gobiernos liberales no pueden 
ejercer en Mal'l'uecos nuestra misión 
providencial, misión humanitaria, cris-
tiana, civilizadora; llevan en su seno los 
gérmenes de la impotencia; ellos mismos, 
ó sus partidarios, lo c~>nfiesan ; y .á 
confesión de parte, relevación de prue-
ba, dice un apotegma jurídico. ¿Y qué 
sacarián de no reconocer esa verdad 
acreditada por la ex\)el'iencia con el tes-
timonio irrebatible de los hechos, y de 
hechos bien tristes, y dolorosos y re-
cientes? 
Además el liberalismo, ya hemo" visto 
que no sirve para colonizar, y ;:)i única-
mente para desmoraliza!', eorromper Y 
explotar las colonias á fin de satisfacer 
sus egoismos, sus concupiscencias, su 
desapoderada ambición y des medirla co-
dicia; de suerte que aún en el supuesto 
bipotético de que el liberalismo tratara 
de hacer algo en Marruecos en el senti-
do anteriormente indicado, resultaria, 
en último término, lo que hiciese, estéril 
y de todo punto contraproducent.e. 
Por otra parte es obvio de compren-
der que para iniciar, yroseguir.y term~­
nar empresas de esa ImportancHl, preCI-
sa que Españ:l. se reconst ituya y regene-
re antes; y para rec~nstitu¡rse y rege-
nerarse le es necesano, absolutamente, 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
indispensable, cambiar de sistema, de 
régimen de gobierno. 
Hay sí que cambiar de régimen ; sino 
cambia imposibilitada estará. España de 
llenar su misión en Marruecos y los ma-
les que hoy nos aquejan, las desgracias 
)' enormes desvent ura~ que ahora nos 
agobian, seguirán en pl'ogI:esivo aumen-
to y después vendrá lo que, naturalmen-
te y por ley inflexible de la .lógica, ha 
de venir. Las mismas causas ?roducen 
siempre los mismos efectos; y por el 
contrario Sublata causa tullitur e((ec-
lus. 
El partido carlista, que significa y re-
presenta todo 10 contrario y diametral-
mente opuesto al parlamentarismo, cau-
sante de nuestra ruina moral y mate-
rial, ha estudiado fundamentalmente la 
cuestión de nuestro porvenir y de nues-
tra misión en Africa; y abriga la espe-
ranza de qlle con alianzas, ó acaso sin 
ellas, podría realizar cumplidamente tan 
noble misión; COIDO entiende que la unión 
comercial con las repúblicas hispano-
aluericanas, cosa fácilm ente hacedera 
para el carlismo, abriría dilatados ho-
rizontes á nuestra prosperidad y flore-
cimiento material. 
Sustituir, pues, este sistema que nos 
aniquila, por el tradicional que nos hizo 
el primer pueblo del mundo y no~ puede 
elevar á la categoría de pueblo grande é 
influyente, eso, eso es lo que importa. -
De una carta dirigida desde París á 
nuestro querido colega J!.¡'l Cm'reo b's· 
paliol son los párrafos siguiente~: 
La España militar 
Paris 22 Agosto 1899 
Después de haber olvidado, los gober-
nantes civiles de la dinastía reinante en 
Espafia, las sabias y previsora» leyes de 
Indias, heQos aquí amenazados por los 
gobernantes militares de la regencia, que 
parecen haber 01 vidado hasta las últimas 
ll()('¡ones del Código militar y de las rea-
le~ Ordenanzas: Público y notorio es ~n 
Espáfia y en toda Europa, que la atlDós~ 
fera política que se respira en nuestra 
patria, se halla saturada de gases explo-
sibJes, que no esperan más que una chis-
pa para estallar ... ¿Vendrá esa chispa 
del ejército, Ó vendrá del paisanaje: That 
is the question. Lo cierto es que los man-
dobles y destajos dados an las Cortes por 
el general cristiano, y fuera delas Cortes 
por el héroe de Cuba Jiménez Castella-
nos, han rebajado nuestro prestigio mi-
lital' á siete mil pisos más allá de las ca-
vernas virgilianas. Tentado eitaba de 
comparar los térmiuos de los Oódigos 
militans alemá.n y francés con los del 
Código militar español, para demostrar 
qua on todos los países ci vili'zados, el res· 
peto al honor y al fuero del instituto mi-
lit.ar, se ha sobrepuesto á toda considera-
ción personal y á toda idea. política. Pero 
ya U\lestro excelente ilustre compañero 
Rodrigo de Mora, ha tenido á bien salir 
á la defensa de los derechos hollados por 
un general en jefe contra un COID pañero, 
escritor militar, ejerciendo profesión 
ci vil. 
U n notabilísimo artículo de M. Piche-
reau, publicado en Le Fígaro del 16, es 
reproducido y comentado en las Revi stas 
militares de anteayer. 'l'rát.ase en él de 
la importancia estratégica .Y política q 11e 
tienen para el porvenir de España las po-
siciones de Tarifa, Algecira,; , 'Sierra Car-
bonera, Campo de San R oque y Oeut,a, 
para batir y neutralizar los fuego,; de Gi-
braltar en el Estrecho. 
Las llaves del Estrecho, el dominio del 
MeJ iterrálJeo, el poderío y la illtlnencia 
posit.i va en los des t in os f 'lturos riel Orien-
te y del extremo Oriente est.án en ma.nos 
de España, si España sabe reponerse de 
sus enormes y recientes illfortunios. In-
glaterra continúa descaradamellt,e sus 
fortificaciones en Gibralt,ar, y España ' 
continúa teuiendo An el mayor abandono 
sus magníficas posiciones. ¿Por qué ra-
zón está España tan paralizada.? Se pre-
guntan Le Figa1'o y la Revue lI1ilitai·/'e. 
España para levantar ' sus baterías, 
monta.jes de piezas de grueso calibre, ca-
minos cubiertos y otros medios de defen-
sa, necesitaría unos dOH años á 10 sumo. 
Oapital y cnMitos no le faltal'Ían. Des-
pués de los sondajes y visitas en las des-
embocaduras del Azora y en los alrede-
dores de Vigo y Coruña., y en CaDaria~ y 
en Baleares y hasta eu las aguli.s de Ceu-
t& Y Algeoiras, practicados por la mari-
na de guerra hritánica en el e$pacio de 
unos meses , llama la atención de los es-
critores militares que de Espafia se ocu-
pan, la negligencia que demuestra el Go-
bierno español cruzándose de brazos , 
sometiéndose humillado á la menor ob-
»ervación del gobierno inglés. 
Ya verán ustedes cómo la tempestad y 
hasta el dilu vio llegará desgraciadatl)en-
te para E,¡paf'la, si Dios no lo remedia, 
y nos encontrará tan tranquilos é indife-
rentes como en las catástrofes recientes. 
Digo~ tranquilos, no, porque el bullicio y 
la alegría no hall de cesar 1,10 instante el'} 
nU8st,ro bendito pueblo de toros y lot8-
rías. Exceptuando esos pobres repatria-
dos que se em barcaron con la Mll'l'cha de 
Cddiz, y debieran por todo con~!lelo en-
tonar á su regreso el himno: ne Cddiz al 
Pm·aiso. 
N. N. 
LOS SUCESOS DE PARls 
L os an8.rquiíll'a il atn0t,inanos en la ca-
pital de la vecina República á los gritos 
de j vi va Dreyfus! ¡I\bajo las sot.anas! ¡vi-
va LOll bet.! d irigiéron;;e á la puert a de la 
iglesia de San J O!lé, que consiguieron 
abrir desp(>dazando la puerta tÍ fuerza de 
golpes de hacha. Ya en el interior del 
templo cOll1i:'ti E< l'on las mayores profa.na-
ciones é irrevel'encia;¡. 
Los seis altares de la igle~ia fueron de-
rribados entre las burlas y risotadas de 
aquella canalla. Los objetos del culto y 
las imágenes fueron hacinados en medio 
de la plazuela contigua al templo y se 
les prendió fuego ent.re las obscenidades 
y aplausos de aquellas vándalos. 
No faltó quien, abriendo el sagrario, 
esparció las Sagradas Formas por el 
templo. 
La guardia republicana y la poli,..ía 
llegaron después de perpetrados esos des-
manes, trop~lías y sacrilegios. 
El Cura Vicario de San José, luego 
que abandonaren el templo las turbas, 
penetró en él y recogió las Formas alli 
esparcidas. 
El templo permanecerá cerrrado el cul-
to hasta que se restauren, ó reconstruyan 
las imágenes y altares y se verifique el 
solemne acto de la reconciliación, que se 
~spera revista inusitada ma~nificencia. 
Al siguiente día, un grupo de anarquis-
tas fué á la iglesia de San Nicolás, para 
repetir en ella los heehos vandálicos y 
escandalosos sacrilegios perpetrados en 
día an terior en la de San José. Como no 
pudieran forzar aquellos desalmados las 
pUf'rtas de la iglesia, li m itáronse á lanzar 
piedras á los cristales y estatuas que ador-
nan la portada del templo, rompiendo 
ambas cosas. Invirtieron en tan destruc-
tora labor cinco horas, sin que la policía 
ni la fuerza pública les molestara en lo 
más mínimo. 
Esa8 profanaciones de los templos ca-
tólicos tienen muy justamente indignarla 
á la población, no sólo religiosa, si es que 
tam bién á la sensata de París. 
Efecto de tales motines y algararlas ha 
sido el que se encu8ntren 380 heridos en-
tre ellos 52 graves. 
Obsetfvaeiones 
que '31 capítulo XIII del Opúsculo del Señor Carde· 
nal Sancha, Arzobispo de Toledo, ha inspirado á 
un ciudaflallo espafiol.-Segunda edición, ni co-
rregida ni aument:lrla. 
La nueva edición de este Opusculo va 
prece,iirla de un prólogo, que rlice a :-. íj 
«En menos ele un mes se ha. a.60t.a.do la. 
primera edición de 2.000 ejemplares y 
vny á Pl'(jceder á la stlguuda , en vista de 
los ped idos que exist.ell. I 
La prensa católi t: tt de toda Espaii il ha , 
recibido el OpúHculo con RlJlall;;o, lo ha 
recom endado con ent.usiasmo . 
El Siglo F ttfltl'o me ha pedido autori-
zación para publicarlu ínteg ro Hll Sil;' co· 
lumnas , y le he concedido gustoso, pues 
no me impulsa más qUd el deseo de pro-
pagar doctrina:. que son la salvación de 
España y envuelve el triunfo de la causa 
católica en nuestra patria. 
Re recibido mil plácemes direclamente 
de los que hall a.divinado al autor; de 
modo indirecto de los que rlesconocen su 
nombre. N o han faltado ilustres Prínci-
pes de la Iglesia en este concierto de vo-
ces que revelan únicamente la oportuni-
dad de decir bien alto lo que tod os los 
eatólic ')s nos de-::imos en las conversacio-
nes part,iclllares. 
LíbreUle Dios de consignar esto por 
ellgl't~ilJüeuto. Locura fuera, pues quizá 
nunca haya aparecido con más olarid&d 
la máxima evangélica:Escoge Dios lo fla-
co para confundir lo fuerte. 
Pero demuestra lJue se ha. puesto el de-
do en la llaga, y que urge se pong&n de 
acuerdo todos los que oon vienen en la8 
ideas fundamentales, olvidando agravios, 
sacrificando personalismos y no buscando 
más qne la gloria. de Dios y el bien de 
Espafia. 
Por no disponer de tiempo, nada he 
corregido ni aumentado. Esta segunda 
edición es una reproducción completa de 
la anterior. 
Que Dios la bendiga, como á la prime-
ra, y que no 01 vide en sus misericordia» á 
UN CIUDADANO ESPAÑOL. 
Lleva esta edición la censura misma y 
la misma aprobación que la precedente. 
Crónica agrícola 
luterdeft'. - Palabra. de Hod • . -
Carll.toue •• -- f!lieparaU.mo l' rel(lo-
uaU.mo. P ... t.., buhóulea ,. p ... te 
IIheral. - '·Iu... hlaln.,.,.. ·- .':.trae-
.,Ióo d., la n ..... erla (loloraute. 
Ust.ed y un servidor, SI'. Antonio. 
aUllque labl'adol'e:i de allt.año, nu he-
mos de cont.elltarnos solo con convel'-
~ar amigablemente y á la antigua; 
sino que alguna vez hemos de seguir 
la moda COlI algúlI int.eJ'view; y aho-
ra que t.antos gacetilleros celebran 
interviews con todos lo~ altos per~o­
najes para ver c6mo opinan reMpecto 
la regeneración de España; sobre lo 
que traman los carlistones; 6 sobre 
el sepal·at.iMmo y el regionaliM Dl o; 
t.ambién interviewo á Ud. sobre la 
ppst.e bubónica y demá.s a~lUntus que 
es! án sobre el tapete . 
-Pero como yo no soy Dandy (el 
que Migue la moda) ni voy vestido 
con (:hic (t'lp,gancia) lIi soy Reporter 
(que da noticias) tampoco soy Ama-
teur (aficionado) de 108 nombl'es y 
costumbl'es ext.ranjeI·as que se usan 
en la Hi,fJlt l1"(e (alta sociedad). Fas· 
ltienaúle; (de moda). por esto no com-
pl'U par \ mis niños, h'ebés (niños pe-
queños) y B,belot ... (objetos de fanta-
sía), y para mi mujer GuilJUre (en-
caje) Jersey ( t.ejido elástico) Matinée 
(prenda d~ veMtir), Necessa,:re (estu-
che), pal'a el Boudoir (ga.binete de 
señora); ni figuran en mi mesa Bou-
que/s (l·amillet.el4 de ftol'es), Fori-
gra,n (hígado), Lunches (fiambres), 
Puddillf¡ (pastel inglés); si bien en 
mi casa hay algo de Confort (como-
didaci) con su Chaisse-lon.fJue (sofá) 
Fumoir, (donde se fuma) ni me trato 
con Ba((ets (pa~tele~) Chalets (casas 
de recreo) ni tengo MaUre d'holel (el 
que t,1'Íncha y corta) ni llevo Smokin 
(frach sin faldones) ni voy con Lan-
dau (coche) ... 
-N o me traiga á colación más 
1l01Ubl'l'S de moda, ó me desdigo del 
Interview. 
-Pues respecto de la regeneraci6n 
de Espafla, es tonto consultar á los 
polít.icos liberales que son los que la 
Ilan perdido y degenerado y que no 
11\ pueden regenerar, porque lo po-
dl'ido no puede sanear; y en cuanto á 
los cal'list.ones, dicell que llO pueden 
hacer liada, pero tmell seriamente 
pre('cllpados á los polít.icos de la re-
gellcia; y lo que t.raman pront.o se 
verá para. alegría de los buellos y cas-
tigo de los culpables. Respect.o al se-
parat.i:-:mo cat.alán es idea de pocos 
caps catellis; ahora el regioll.t i huno 
y la descellt.ra.lizaci6ll tielle tallta 
farsa, que si lo conceden ser á 1 a 
muert.e dd liberalismo y caciquisllio, 
y si 110 lo cOllcedcn íd de íd. Ahol'a 
vamos á la pest.e bubónica, la cual, 
pOI' tenible que sea, 110 lo será tallt.o 
como la peste liberal; porque e!4ta ha 
ma.tado los cuerpos y las almas y á 
la naci6n española. cuando la peste 
bubónica puede lI.eval· muchos cuer-
pos á la sepultura, pero puede ser be-
lIeficiosa para las almas, porque las 
epidemias SOIl tina misi6n de predi-
cadores que sacall mucho fl·ut.o; y la 
pest.e libeml, cornt, dijo I'Ío IX es la 
pefolt.e pel'lliciosí~illla, verdadcm cala-
midad dru~ nCt!lt.o y pérfido ellemi-
go; y León XlI! llama á los liberales, 
católicos imitadores de Lucifer: en 
prueba de ello, e!icuche: El alimento 
pl'opb y natural de la intelig·tmcia etl 
la vel'dad; pOI' lo tant.o .. .. , otro díl1. 
10 probaremos. 
'" * ,.. 
Los mOKtos, inclu!4o el de prensa, 
tle pued~Jl purifical' 6 espumal' azu-
fl'ándolo~ para -lue no fermenten, y 
dejándololi en reposo 24 horl1.~: para 
ello se quema azufre, cuyo vapor se 
hace pal:lal' por un recipiente por el 
que lie echa el mosto dividido: el mos-
to azufrado y tl'asegado, se airea y 
Rugeta á la fel'melltación con lo cual 
se úbtielle un vino blanco muy bueno 
que luego se vuelve rancio: si no se 
pract.ica el espumado, el mosto dp.sde 
la prensa va á fermentar, Estrujadas 
1l1.s uvas, el mosto pasado pOI' un ta-
miz á. travé:'l del orujo pasa al reci-
piente ó cuba en que ha de fermen-
tal', siendo cOllveni~lIte echal' dicho 
most.o con una regadero, para que se 
ai.·ce bien: IlJíi heces que I'esultun de 
10:1 mo~to:l espumados y azufl'adoli y 
el orujo He hacen ferment.al' aparte 
como diremos: estos vinos blallcos á. 
108 1 G 6 25 días después dI' comenza-
du. la fermentaci6n He tl'n,!iiegan á to-
neles azufrados debilmente en donde 
se ponen límpidos, dejalldo llenos los 
toneles y tapl1.dos: en Enero un se-
gundo tl'a~iego y en Abdl ot.ro, en 
día clal'o y viento Noa,te; y sino Ha-
líese bl'illallte el vino se clal'ifica con 
cola, añadiendo antes tanino, media 
onza de cada cosa por nietro. Los 
orujos después de prensados contie-
nen ba!4tante mosto; si &on de uvas 
negras mucha matel'ia colol·ant.e que 
puede extraerse por el método De-
bonllo por fel'ment.ación, 6 por el si-
gui~nt.e de Uarpecie, 
Se t.oman 100 kilos orujo prensado 
de uvas negl'as que se ponen en un 
tonel con lIJO de alcohol v lOO de 
agua: se dejR.11 en maceraciÓn en re-
cipi~llte tapado á la temperatura de 
20 ó 30 gl'ados pOI' 4 días; y se pren· 
Sil.: etlte líquido sirve para encab, zar 
y colorar lo~ vinos bajos, Debonno 
coloca el orujo en cubas dejando un 
espacio que llena de ácido ral'blSnico 
pal'a evit.al' se acete: se deja 8 días y 
se recalienta, con lo cual las células 
se abl'en y la materia colol'aute se 
oxida y aumen a: á. los ocho días se 
rocia con mosto que sale por llL parte 
infedor tan cargado de mnteria colo-
rante que un hect6litl'o cebra a 10: 
el residuo se lava ó lixivia con clulu, 
lizada ó se deja fermentar para ob-
tener excelente vinada 6 agua-pies, 
El corresponsal del Vallés. 
Los vinos en Francia 
Han principiado ya las transacciones 
sobre los vinos nuevos, No puede formar-
le concepto aún de sus condiciones y pre-
eios, pues sobre ser la calidad que viene 
ahora lOuy escasa, siempre los primeros 
alcanzan precios difíciles ó imposi ble de 
sostener cuando ya otras clases se pre-
sentan en los mercados. 
Por otra parte la misma rareza de la 
u va tintorera y su elevado precio en Es-
paña haC1e que lleguen algunas partidas 
de vinos nuevos más ó menos mezclados 
con vinos viejos de diferente graduación. 
Por eso no es de extraftar que mient.ras 
algunos de 9 á 10 grados obtienen cotiza· 
ciones de 28 francos el hectrllitro, otros 
no puedan esperar esa cantidad no obs-
tallte ser 12 su grado alcohólico. 
Por dichas razones tienen relati vamen-
te poca import.ancia los precios que con-
siguen 1011 primeros vinos, Hasta tanto 
que los vinos de Argelia no lleguen en 
mayor cantidad y no se sepa de una ma-
nera, siquiera aproximada, los precios 
con que debutlirán los VillOS franceses, 
es aventurado establecer contización fija 
y saber á qué atenerse respecto á las que 
d.minarán en el transcurso de la nueva 
campafta.. 
A juzgar por la fisonomía que desde 
varias semanas á esta parte presentan 
estos mercados para los vinos exóticos, 
cuya expliclI.ción se trat.a de buscar ell 
lo mucho que promete como precoz y 
abunda\lte la próxima cosecha franoesa 
¡lol precios que han conseguido loa vi-
n 
" J 
LA CRUZ DE SOBRARBJ: 
nos nuevos que basta hoy se han pre-
sen tado en estas plazas, no hay moti vos 
para ser optimistas, toda vez que :í. pesar 
de la rareza ó falta oasi absoluta. de vinos 
ordinarios indígenas y la necesidad que 
siente el interior de aprovisionarse, oon-
tinúa la calma para los vinos viejos ex-
tranjeros y los negociantes oonfia.dos en 
la baja que creen han de experimentar 
los preoios de los vinos opinan oon ve-
niente no comprar por el momento, aun 
á costa de no poder sprvir á sus clientes. 
De tal estado de ('osas se resienten co-
mo es natural todo~ los mercados, pues, 
no obstante las operaciones de alguna 
im portancia realizadas en Burdeos, lo 
cierto y positi vo es que los preoios se sos-
tienen con alguna dificultad para los vi-
nos viejos y las demandas, contra 10 que 
se podía esperar, no responden á. las exis-
tenciaR que hay acumuladas de vinos 
exSt.icos en los principales sitios de con-
trata"ci6n. 
Los vinos de Argelia de u va tintorera 
tienen de 9 á 10 gra.dos y se han vendido 
de 23 á 25 fl'ancos el hectólitro, pero su 
tendencia es marcadampnte á. la baja. 
-La semana anterior se oOflsidera que 
ha sido algo pejudicial á. la. vifta, pal,ti-
culal'mente en Argelia, pues á los ata.-
ques del mildew, quemazón del racimo 
y altise, hay que aiiadir las 11u vias 1.(,-
rrenciales y los pedriscos que han caído 
en di versos departamen tos de la Metró-
poli, Las pérdidas no hay duda que pue-
den haber sido graves para los que las 
han experimentado, pero oomo son n.uy 
parciales, se tiene:a con vicción que no 
influirán en el resulta.do total de la co-
secha. 
Crilnica 
El lúnes próximo sale para Burgo8 
nuestro amadísimo Prelado con objeto de 
asistir al Congreso católico que en dicha 
ciudad ha de celebrarse. 
Segun nuestras noticias, la ausencia 
del Ilmo. y celosísimo Sr. Obispo será 
muy brev~. 
Que el Señor conceda viaje feJicísimo 
á nuestro querido y virtuoso Prelado. 
• • • 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
estos días á la mayor parte del Clero pa-
rroq uial de la Diócesi!!, quienes salieron 
el jueves último de la segunda tanda de 
Sant.os Ejercicios Espirituales dados por 
disposición de Su Ilma. en el Seminario 
Conciliar, por el virtuoso é ilustr.ado Su-
periur de los Hijos del Inmaculado Cora-
zón de María de esta residencia, Reve-
rt'ndo P. Solá, 
Les hemos oido hacer grandes elogios 
de lag pláticas y enseñanzas espirit,uales 
que con abundante doctrina mística ex-
plISO á la consideración del respetable 
Clero dioceRano tan celoso Misionero, y 
salieron altamente satisfechos de la so-
lt;mne terminación, en la cual presidió 
todos los actos el bondadosísimo Pastor 
de nuestras almas. Hubo meditación, 
misa que dijo el Ilmo. Sr. Obispo, dis· 
tribuyendo el pan Eucarístico á ochenta 
.v t.res sacerdotes, y después, revestido 
de Pontifical, les dirigió Su Ilma.. senti-
da y hermosa oración sagrada, llena de 
bellezas místicas y ue atinadísimas con-
sideraciones, muy útiles para la santifi-
cación de su clero y pa.ra que éste lleve á 
feliz término, poniendo ~n práctica tan 
salunables enseñanzas,la sant.ificación de 
sus feligreses. Después recibieron la ben-
dición Papal de manos del Sr. Obispo, 
terminando con exposición solemne del 
Sacramento, durante la. cual se cantó un 
solemnísimo Te Deum de acción de gra-
cias al Señor por la feliz y provechosa 
terminación de los mismos, 
Felicitamos en primer término á nues-
tro virtuoso y sabio Prelado que tan ce-
loso se muestra por la santificación de 
todolf sus fieles hijos, á los Rdos. Padres 
Misioneros que le han secundado admi-
rablemente, y á los dignos sacerdotes 
por su docilidad y aprovechamiento en 
ese tiempo de retiro y de salud. .. -
Solemnísimos cultos religiosos prepara 
la comunidad de Rdos, pp, Escolapios 
establecida en esta ciudad, en obsequio á 
Sil Sa.nto Pat,riarca y fundarlor San J o~é 
de Calasanz, los cuales celebrarán en su 
iglesia en los días de hoy y maliana, 
Esta tarde, á las seis, tendrán lugar 
solemnes víspera::! terminando con la ado-
ración de la Reliquia del Santo. 
MA.fiana, día de la. fiest.a, á las siete y 
mf'ldia misa en la que se distribuirá. á los 
fieles la sagra.la Comunión,y durante la 
cllal se cantará.n tiernos motet.es alusi vos 
á tan edificante acto, A las diez, misa á 
grande orqnesta d. reputado maestr0 en 
la que oficiará de medio Pontifical el 
Ilmo. Sr. Obispo de esta Dióoesis, y en-
lIalzará las gloriaa del Santo Patriaroa el 
muy ilustrado Rdo. P. Gené de las Es-
ouelas PílleS de Barcelona. Terminada 1& 
función solemne y durante la adoración 
de la Reliq uia del Santo, se ejecutará á 
grande orquesta un inspirado Himno á 
San J 0::!t.Í de Cala.anz, obra del ya citado 
P. Gené, notable cvmpositor. Por la tar-
de, á la~ cuat.ro y media, Rosario, Go-
zos y a.doración de la Reliquia, 
Su Santidad Clemente XIII concedió 
indulgencia plenaria á los que confesados 
y comulgados visitaren este día la igle-
sia de las Escuelas Pías, y el Ilmo. y 
R9dmo. Sr. Obispo de esta Di/,cesis con-
cede 40 días de indulgencia.; los fieles 
que asistan á estos actos relig ; .sos. 
Teuiendo en cuenta lo mucl. • que Bar-
bastro debe á Instituto tan b namérito, 
e8 un deher de religiosidad y hasta pro-
pio de la gratitud patriótica., el asociarse 
á los honores tribu lados al ínclito funda-
dor, nuestro paisano San JOdé de Cala-
sanz, en el día de su conmemoración. 
Est,a lloche en la Plaza de la Constitu-
tendrá lugar una serenata por la banda 
de mú,¡ica y se quemarán vistosol! fuegos 
artificiales. 
• • • 
Mafiana domingo terminara, Dios me-
diante, el solemnísimo Novenario que los 
Hijo" y Archicofrades del Inmaculado 
Corazón de María dedican á su exoelsa 
Patrona en la iglesia de su ad vocación, 
empezando á las siete la Comunión ge-
neral, con una plática preparatoria y 
motetes aluli vos al acto. 
A las nueve en punto después que se 
haya exputlsto á S. D. M., se cantará á 
grande orquest,a la misa de Mercl\dant", 
oficiando el M. 1. Sr. Ignacio Laborda, 
canónigo de la Santa Iglesia Catedral y 
nregonando las glorias del Inmaoulado 
Corazón da María el elocuente orador sa-
grado, Licdo, D. Fabián Encinas, 
A las cinco y media de !a tarde se co-
ronarán estos obsequios con solemnísima 
función, que honrará con su presencia el 
limo, Sr. Obispo, estando el sermón á 
cargo del Rvdo. Padre Solá, Habrá besa-
manos y se :listribuirti. á los asistentes un 
precioso recuerdo, 
La concurrencia que en todos 10"1 días 
de la Novena se ha venido observando, 
permite esperar que no decaerá. la devo-
ción en los días de hoy y mañana, aso-
oiándose la ciudad de Barbastro álús enl-
tos y regocijo de los Rdos, PP. Misione-
ros, que tanto contribuyen con sn oelo á 
la edificación de los fieles. ._. 
El domingo por la noche salió para el 
balneario de Arro el M. l' Sr. D, José 
La-Plana, Dean de esta Catedral y Pro-
visor y Vicario general de este Obispado, 
á quien deseamos prueben muy bien aque-
llas excelentes aguas medicinales, 
••• 
El celoso y digno Alcalde de esta ciu-
da.d, dando cumplimiento á. las órdenes 
recibidas del Gobierno, convocó el lunes 
á la Junta de Sanidad local á fin de to-
mar medidas preventivas contra la peste 
bubónica, que desarrollándose está en 
Portugal, nuestra nación vecina. 
Los acuerdos tomados fueron los si-
guientes: Desinfección del alcantarilla-
do de la ciudad; limpieza general de la 
población; visita de inspección en las ca-
sas, para procurar el aseo y limpieza eu 
las vi viendas, y en los establecimientos 
de géneros contumaces que de cualquier 
especie provellgan de la na.ción vecina, y 
la desinfección ó quema de los mismos; 
estar al tanto, con vigilancia exquisita, 
de los viajel'o~ que vengan á esta ciudad, 
por si alguno procediese de Portugal; y 
otors altamente beneficiosos que tienden 
al mayor saneamiento de Barbastro. 
Se acordaron también otras medidas 
más rigoristas, para el triste ca.so, que 
Dios no lo quiera, ue que el terrible azo-
te visitara n uest¡'a península. 
Merece aplausos el celo y acti vidad 
desplegados en este asunto por la autori-
dad y Junta de Sanidad, y no dudamos 
que con nosotros se los tributarán tod03 
los buenos barbastrenses. . . -
Desde el 15 de lGS corrientes viene fun-
cionando la luz eléctrica en la vecina 
ciudad de Mon~ón, cuya mejora se debe 
al celo) activida.d del inteligente Maes-
tro de obras, nuest.ro particular amigo y 
paisano D. Mariano Lacam bra. 
Las pruebas dieron un resultado felicí-
simo, no dejando nada que desAar ni la 
clase de luz ni la excelente instalación de 
la misma. 
Felicitamos de vel'a8 á. Jos monzonenses 
por tan importante mejora, yen especial 
á nuestro amigo el o:itado Sr. Lacambra. 
que la ha llevado á efecto. 
••• 
El día. 28 de los corrientes se celebra-
rán en esta Sl\nla Ca l,edral, solemu es fu-
nerale~ por el alma del virtuoso prócer 
zaragozáúo D. Joaquín de Andreu, Mar-
ques de Ballestar. 
Barbastro, en donde el finado tenÍ¡L 
muchisímas propiedades ~iempre le en-
contró solícito para cuantaa obra.s de ca-
ridad y patriotismo se recurrió á. iU lar-
gueza. y generosidad. 
Descanse en paz tan fervoroso cat.ólico 
y sean estas líneas para su respet,able y 
afligida familia la exprasión sincera de 
nuestro duelO.-R. 1. P. . . -
Las próximas ferias de Septieru bre pro-
meten ser muy concurridas. Las cuadras 
donde se instala el ganado mular de pri-
mera, se hallan todas pedidas, habiendo 
ya llegado algullos ¡lUquetes, y la buena 
situación del país atraerá á nuestro mer-
cado muchísima animación para las tran-
sacciones de toda clase de ganado y de-
más comercio. 
••• 
Mailana se celebrará en Huesca el mee-
ting anunciado por las Cámaras de Co-
mercio bajo la presidencia del Sr. Parai-
so, prometiendo estar muy animado, se-
gún vemos en la prensa oscense, y cuyos 
acuerdos serán de suma trascendencia. -.. 
~os mozos del actual reemplazo que 
dejen de presentars~ en los ayuntamien-
tos respecti vos á recoger los pases expe-
didos por la Caja de reglutamiento berán 
declarados prófugos, según disp~ne la. 
ley de quintas. 
• • 
Hemos tenido gusto en saludar á. Delia 
Basili& CIusa, quién, en virtud de C01icur-
80 único, fué nombrada por el Ilmo. se-
fior Rector de la Universidad de Zarago-
za, Maestra propietaria de la Auxiliaría 
de la Escuela de párvulos de esta pobla-
ción, habiendo tomado ya posesión de la 
misma, 
,Felicitamos sinceramente á tan ilus-
trada Profesora qne por sus m9rit08 y 
servicios se ha heoho merecedora de la 
Escuela que hoy posee, ' 
Academia barbastrense 
El sistema VALLE, que cada dia va adquiriendo 
mayor número de admiradoras, principalmente por 
la sencilléz en la confección de toda clase de pren-
das y vetltidos, tienen ocasión de aprenderlo las 
señoritas de esta localidad, en la calle de los Argen-
sola, núm. 14, 2.0, bajo la dirección de D.a Flora 
Clusa, Maestra superior y Profesora de corte con 
título del predicho sistema, adquirido en la Acade-
mia de la inventora D.o. Pilar Zaera de Valle. 
Téngase en cuenta que es el de máB positivos re-
sulta~ll?s; pu~sno sólo tien~ d~ bueno la prontitud en 
adqumrlo, tilDO que lo prmclpal escriba en que las 
prendas no se necesitan probar, y en que su con-
fección alcanza y se extiende á toda clase de"l:uer-
pos por deformes que sean. 
Además, es el único sistema que fundado en 
principios matemáticos, ha resuelto 'el tan árduo 
cuan ~ificil p~oblema de formar euerpos de una 
sola pIeza, onllando por lo tanto, los inconvenien-
tes que presentaban las lUUy variadas y divor::,:! " 
hechuras de telas en la::! quc predominan dibujos 
grandes, y qu~ p.o~ otros métodos de ningún modo 
se pueden COlDcldlr exactamente, perdiendo por 
osta razón la belleza de la tela. 
Santoral y cultos 
Domlnlío "'.-San José de Calasanz, 
confesor y fundador. 
_ La, ,misa de alb:! en el a,ltar de la Sagrad¡¡ 
l<anllha de la Sta. Catedral a las 4 En la mis-
ma iglesia á las 7, 8,9 r [[ misas de hera 
en los al~art:s Mayor, SimIO Cristo de los Mi-
lag~os y Sagrada Familia rt:spectivarneOle. 
En la Parroquia á las 7 y [12 misa Repara-
dora al S. Corazón dt: Jesús. 
En la iglesias de la Catedral y San Fran-
cisco, á las doce misa rezaJa . 
En la iglesia del Inmaculado Corazón de 
María y de las Esc.uelas Pías, los cultos anun-
ci:1dos en otro lugar. 
LUDell "~,-San Agu~tín ob. dr, y fun-
dador. 
:lIarte. eB.-- La Degollación de San 
Juan Bautista . 
. :tller"ole. 30.-Santa Rosa de Lima > 
vIrgen. 
.lue.e. :''1 .-San Ramón Nonnato, car-
dena I y conf. 
En la iglesia de San Franc.isco, á las diez y 
media, tendrá lugar una mIsa solemne clI n 
sermón. 
~' lerne. " .. de Septiembre, '- Sa 11 G '1 
abad y conf. ' 
~n la Iglesia .de la Parroquia, á las siete 
Misa de COl1luOlón general del primer vier-
nes ce mes. 
En la iglesia del 1. C. de Ylaría á las 7 mi-
sa de Comunión general, y por la tarde á las 
5 los ejercicios del primer viernes de mes, 
~ábado e.--San Estt!ban, rey. 
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LA CRUZ DE SOBRARBE 
SECCIÓN DE ANUNCIO~3 
_____ 3 .... ~_l ___ ~V:K'\....,".J~ /~ _____ A_ _ )l~l~_. ____ b _f:_'. __ ~·.I~ ... ;II.~~: ___ m__ ' ____ "."" __ I_Uw __ .. ' ____ .... _. .._________ U, 
•••••••••••••••••••••••••••••• i La U nion Eclesiástica i 
• Casa de grande y merecido crédito establecida en mAD~ID • 
• en la E?IiA~A DEl &ElIiElNQUEl, NÚM. i, bajo la d,recci6n de • 
! 1). '(lISE CAVAHNrA ! 
• Estrr casa reune á miÍs tle un pe.rf~clo y nnevo corte, las • 
• merrancÍas ffil'jor aCI'editadas y r.xpprimentadas ya para la • 
• confección de Manteos, Sotanas,Balandranes, Dulletas, &.,&.. • 
: Esta casa, que viste y se honra con la mejor client~la : 
• del clero español, ha nombl'ado su representante en esta • 
• Biócesis á • 
: D. J. mAN U El! mEDIANo : 
• S.6..srrE E::e:r..A. • 
• quien tendril en poder suyo la colección completa de los gé- • 
: neros y adelllils tamhién tlepúsito de Sombreros, Bonetes, : 
• Solideos, Alzacuellos, &&. • 
• Es sllguro el éxi f.o de esta casa en nuestra diúcesis por' el • 
• buen y justo I'enon!l}re de <.rne viene precedida. • 
: I1A UNIÓN €1@úE,8IÁ,8rrtI@A : 
: MADRID : 
: PLAZA DE CELENQUE, NÚM. 1, : .............................. __ -e=», .. "p~-:taIIId~~~ .. _ , .. ___________ _ 
Única casa en la provincia 
que lava al vapor y á seco, sin encojel'se las prendas, con las máqui-
nas F ernand Dehaitre de París. 
Es en la Tintorería de la Viuda de C. Polo é Hijo 
Calle de Lanuza, numo 30"HUESCA 
h~~pecialidad en negros indf!slructibles para lulos 
Los trajes grasientos vllélvenst~ nuevos y los descoloridos se ti-
ñen, dándoles ('1 color 'Iue el cliente elig(~ en los muestrarios que ohran 
eA poder del representante en Barbastrn 
MANUEL MEDIANO, sastre, calle ~el General Rieur~o8, número 1~ ---_ .. _-_._--- ,-_.-
-V E r-J T.A. 
A IDoluntal[ de su d ue'II, (), d(~ dos CASAS, sitas luna en 
la calle de lo.. Fuslería, número 2 lJ otra, contig1la a la 
1nisma, en la calle del Rornero. 
En la. imprenta de este }Jen'ór/ir:o in (orrnatá ]'. 
p:~) r.~!:' " \'-11 ~~ lJ) , 
___ ·l '.. \ , . , ' " , .. . . ¡ 
~,1 '" . • : ~ " ~ 
CENTRO FUNERARIO 
Graa depMlto de eaJ •• 1D0rtaorl ••• 1 por lDaJer J mea.r 
de TC..JMÁS LArrORRE 
Este Centro ~ e'lcarga de amortajar y correr gratil4 lal4 dili¡r"ncill~ propias de entierro!!. En el " 
encuentran la!! cejas má!! harata~. mil!! ~ólida!4 y que má~ re!li~tell á 111 hume.la,l. 110 tenillndo rin en 
loaraLura y buen gU!!to. por lo (l"é. '! ;i fin JA no ~alir engaña,lo~. ante .. de harer a.iu!!le con ni,,~át 
olro e~tahler.imiellto hay 'lile visitar el variatll,.inlll !lurtido 'Iue en caja,. de aCllro, hierra galva.nizado 
y mnt/era. y la magnifica ¡¡erie de a,lorno,. de tilda!! cl/He!! de",le lo" 1II:i ~ lujo!lo!l ha!!ta lo!! de suma 
sencillez. exi!!ten á di~posición de fl ! : e~lrlt nllmel'o~a cliellltlla y al púhlico en general. También se 
encarg:1II lapida~ mortuoria!! desde I~ , más sencilla~ hasta la .. de rua~ lujo. lIara lo cual tiene relllcio-
ne!! con los I'rmcipllltls marmolí~la . lic ,\ladrid. Barcelona y Zaragoza, Cuallto!! encargos !le reciben 
de la ciullod ó de ruera. se !lirvan con rrontitud. e!lmero y ecoDornia, 
¡NO EQUlVOCAnSE! - Argensola, 0, - BARBASTRO 
Elle Establecimiento no tiene agente!!. 
-----------------------------------
·farifa de precios para las ESQUELAS DE DEFUNCiÓN 
Que se han de insertar en este periódico. 
En este ta maño y en 1,' plana para subscriptores. , • • 'pesetas 
, 8 ;a 1) ~ ~ para no subscriptort:s. 
En talllaño mayor y en l . " plana para subscriptores. • · 8 ;a 
• 10 • ~ ~ ;a para no subscriptores, 
En tamaño menor á precios comencionales. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE.-Todas las esquelas que se im-
priman en la imprenta tle este periódico, se inserlarán en el mis-
mo. siempre que los interesados ló deseen, á milad del precio mar-





(Trencaduras ó asbinsaduras) 
La!> personas afectadas por tan molesh co-
mo gra ve dolencia, t ncontrarán en la antIgua 
y acreditada farmacia de Solá, un grande y 
variado surtido de br_;;ul'lr_, desde los de 
construcción más sencilla, hasta los más acre-
ditados sistt:mas modernos, 
Orasaero resulador el más apropósito 
para la retención y curación de cualquiera 
hérnia por antigua y rebelde que sea. 
Or."uero. muy finos y cómodos, espe-
ciales para mujer. 
H~a¡;a .. ro~ de goma, Celn resorte y sin él, 
propIos !J,t1 a ntño. 
Hralra.,ro. de goma con pelotas de aire 
comprimido, para personas delicadas que no 
pueden sufrir la presión del resorte ó muelle. 
Ora5aeroe fuertes, cla:-e especial para 
trabajadores, 
OrBsu..,ro. de toda!l c!ases, formas y sis-
temas, para todas edadas. 
En la misma Casa se encontrarán también 
almohadillas ó asientos de goma. para viaje 
para enfermos, Biberones, Bisturis comuñes 
y asépticos, Brazaletes, Cabestrillos, Cánalas, 
Cuenta-gotas, Duchas de todas clases, Espé-
culums, Estetóscopos, Fajas ventrales, Guar-
daleches, Gorros para hielo, Gerin~as de va-
r,ias c1 afoes. Geri ng ui IIas Pra va tz, idem asép-
tl c ~ S . Galillos, MedIas d~ tegido de goma, 
Onnales de goma vulcanIzada, Pesaríos, Pe-
zoneras, Pil1zas, Pinceles, PortacáUHicos 
Pu~ veriz~~ores, Saca!eches, Sondas. Suspen~ 
SOIJO~. TI)eras j demás artículos de cirujía y 
veterlnana. 
Geringuilhs del Dr. Roux 
Suero anti-difterico 
Aguas minerales, Gránulos dosimétricos, 
Jarabes y Robs. 
~spec,i alidades far,macéuticas, Preparado!l 
anllsép tl cos p~lI' a I:J Cura de Lister , 
Farmacia y la~ora!orio de Lorenzo Solá 
PALMA, t S-LERIDA. 
Periódico semanal. - Suscripcion: l' 50 pesetas trim.estre 
Anuncios, esquelas de defunción, conlunicados y avisos á precio~ convencionales 
Administración: calle de los .A rgensola. 49. BARBASTRO 
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